














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冬は 秋は 夏は 春は生
徒
の
作
品
を
て
二
例
、
春
の
分
だ
け
紹
介
す
る
。
「
春
は
新
鮮
な
空
気
、
桜
の
花
の
美
し
さ
と
惨
さ
」
「
春
は
白
い
光
を
放
つ
太
陽
を
背
に
、
満
開
の
桜
が
輝
い
て
見
え
る
時
」
授
業
の
中
で
、
今
後
感
想
な
ど
文
章
を
主
甲
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
測
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
で
、
特
に
こ
の
後
発
展
は
さ
せ
な
い
。
2
「
枕
草
子
」
類
従
段
の
事
前
学
習
と
し
て
「
木
の
花
は
」
の
段
(
第
お
段
)
は
、
類
従
段
と
し
て
興
味
深
い
段
で
あ
る
が
、
後
半
は
や
や
生
徒
に
と
っ
て
難
し
い
内
容
で
あ
る
。
す
ぐ
に
作
品
の
読
解
に
入
ら
ず
、
事
前
学
習
と
し
て
表
現
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
「
木
の
花
は
」
の
段
は
『枕
草
子
大
事
進
の
「
章
段
の
内
容
略
説
」
で
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
「
木
の
花
は
」
、
「
「
O
Oは
」
の
型
で
、
紅
梅
・
桜
・
藤
・
橘
・
梨
・
桐
・
棟
の
七
種
の
花
を
取
り
上
げ
、
清
少
納
言
独
自
の
観
照
に
よ
る
新
し
い
美
を
提
示
し
た
随
想
章
段
で
あ
る
。」
「
・こ
の
段
は
す
べ
て
の
花
樹
に
作
者
の
特
異
な
観
察
に
よ
る
評
が
あ
り
、
そ
れ
が
敏
文
に
あ
る
「
自
に
見
え
、
心
に
思
ふ
」
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
随
筆
と
し
て
の
完
成
度
の
も
っ
と
も
高
い
草
段
(上
野
理
「
枕
草
子
『木
の
花
は
』
考」
)
と
さ
れ
て
い
る
。」
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
木
の
花
」
は
早
春
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
花
で
あ
り
、
咲
き
出
す
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
紅
梅
・
桜
・
に
つ
い
て
は
、
「
古
ム
「
集
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
「
香
り
」
が
愛
で
ら
れ
、
そ
の
白
さ
が
雪
と
見
ま
ご
う
と
さ
れ
る
白
梅
で
は
な
く
、
「こ
き
も
う
す
き
も
紅
梅
」
と
紅
柿
を
愛
で
る
好
み
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
、
遠
景
の
桜
、
散
る
桜
で
は
な
く
、
「花
び
ら
大
き
に
業
の
色
こ
き
が
校
細
く
て
:・
」
と
具
体
的
で
観
察
的
で
あ
る
事
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
「
梨
・
桐
・
棟
」
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
以
前
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
花
木
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
梨
・
桐
」
は
「
長
恨
歌
」
や
「
鳳
鳳
」
と
い
、っ
漢
詩
文
の
世
界
へ
の
興
味
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
独
特
で
あ
る
。
(藤
・
橘
に
つ
い
て
は
省
略
)
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
笹
平
台
は
か
な
り
自
分
の
好
み
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
こ
で
、
学
習
者
に
も
「
自
分
の
好
み
の
(「
木
の
」
)
花
を
列
挙
し
て
」
も
ら
っ
た
。
但
し
、
生
徒
に
は
草
本
(
草
の
花
)
と
木
本
は
区
別
で
き
な
い
も
の
も
多
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、
「
「
木
の
花
」
で
な
く
て
も
好
き
な
52 
花
は
入
れ
て
お
く
よ
う
」
指
示
し
た
。
予
想
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
梨
や
桐
は
皆
無
、
梅
は
あ
ま
り
入
ら
ず
、
藤
も
稀
、
桜
の
み
が
か
な
り
入
っ
て
い
た
、
と
い
う
結
果
で
、
多
く
は
パ
一
フ
、
椿
を
挙
げ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
木
の
花
」
は
ほ
と
ん
ど
思
い
出
せ
な
い
生
徒
も
多
く
、
「
好
き
な
花
は
」
と
い
う
問
と
し
て
、
向
日
葵
、
コ
ス
モ
ス
、
な
ど
を
挙
げ
た
。
生
徒
自
身
あ
ま
り
「
木
の
花
」
を
意
識
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
、
筆
者
が
「
草
の
花
は
」
「
花
の
木
な
ら
ぬ
は
」
な
ど
と
分
類
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
た
。
こ
れ
で
、
教
材
に
対
す
る
興
味
は
喚
起
で
き
た
の
で
、
読
解
へ
と
進
ん
だ
。
事
前
μ子
習
と
し
て
の
表
現
は
、
読
解
や
、
教
材
そ
の
も
の
へ
の
学
習
者
の
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
軽
い
も
の
に
し
て
い
る
。
四
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
の
表
現
二
つ
の
例
を
紹
介
し
よ
う
と
聞
心
う
。
(1
)
二
0
0
0年
に
二
年
生
(必
修
)
の
授
業
で
取
り
組
ん
だ
、
『方
丈
記
』
「
安
元
の
大
火
」
の
内
容
を
新
聞
に
す
る
。
(2
)
二
O
O六
年
に
一
年
生
(
必
修
・
少
人
数
ク
ラ
ス
)
の
授
業
で
取
り
組
ん
だ
『馬
盗
人
』
を
全
文
日
常
語
で
訳
し
、
絵
本
に
す
る
。
の
二
つ
の
試
み
で
あ
る
。
ー
「
安
元
の
大
火
」
を
新
聞
に
「
安
元
の
大
火
」
は
本
文
自
体
が
刻
々
と
広
が
っ
て
い
く
火
勢
を
叙
述
し
た
り
、
末
位
チ
膜
/
ふ
鴨
長
明
の
肉
声
が
響
い
で
き
た
り
で
、
報
道
記
事
に
し
易
い
文
寧
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
解
釈
が
終
わ
っ
た
後
で
、
コ
ラ
ム
、
地
図
、
な
ど
を
記
載
し
た
「
新
聞
」
ワ
l
ク
シ
l
ト
を
使
い
、
一
部
は
空
欄
を
綿
入
、
次
に
引
用
す
る
本
文
中
、
傍
線
部
分
は
現
代
文
で
、
記
事
風
に
書
い
て
、
ぴ
っ
た
り
の
「
見
出
し
」
を
付
け
、
「
新
聞
」
ワ
l
ク
シ
l
ト
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
謀
題
を
出
し
た
。
こ
れ
が
こ
の
教
材
の
ま
と
め
で
あ
り
、
表
現
活
動
と
な
る
。
次
に
『方
丈
記
』
「
安
元
の
大
火
」
の
本
文
を
引
用
し
て
お
く
。
予
、
も
の
の
心
を
知
れ
り
し
よ
り
、
四
十
あ
ま
り
の
春
秋
を
送
れ
る
間
に
、
世
の
不
思
議
を
見
る
こ
と
、
や
や
た
び
た
び
に
な
り
ぬ
。
い
ん
じ
安
元
三
年
四
月
二
十
八
日
か
と
よ
。
風
激
し
く
吹
き
て
、
静
か
な
ら
ざ
り
し
夜
、
成
の
時
ば
か
り
、
都
の
東
南
よ
り
火
い
で
き
て
、
西
北
に
至
る
。
果
て
に
は
朱
雀
門
・
大
極
殿
・
大
慾
寮
・
民
部
省
な
ど
ま
で
移
り
て
、
一
夜
の
う
ち
に
盛
灰
と
な
り
に
き
。
火
も
と
は
、
樋
口
富
の
小
路
と
か
や
。
舞
人
を
宿
せ
る
仮
屋
よ
り
い
で
き
た
り
け
る
と
な
ん
。
吹
き
迷
ふ
風
に
、
と
か
く
移
り
ゆ
く
ほ
ど
に
、
一間
を
広
げ
た
る
が
ご
と
く
末
広
に
な
り
ぬ
。
速
さ
家
は
煙
に
む
せ
び
、
近
き
あ
た
り
は
ひ
た
す
ら
炎
を
地
に
吹
き
つ
け
た
り
。
空
に
は
灰
を
吹
き
た
て
た
れ
ば
、
火
の
光
に
映
じ
て
、
あ
ま
ね
く
紅
な
る
中
に
、
風
に
堪
へ
ず
、
吹
き
切
ら
れ
た
る
炎
、
飛
ぶ
が
ご
と
く
し
て
、
一
、
二
町
を
越
え
つ
つ
移
り
ゆ
く
。
そ
の
中
の
人
、
つ
つ
し
心
あ
ら
ん
や
。
あ
る
い
は
煙
に
む
せ
び
て
倒
れ
伏
し
、
あ
る
い
は
炎
に
ま
ぐ
れ
て
た
ち
ま
ち
に
死
ぬ
。
あ
る
い
は
身
一
つ
、
か
ら
う
じ
て
の
が
る
る
も
、
資
財
を
取
り
い
づ
る
に
及
ば
ず
。
七
珍
万
宝
さ
な
が
ら
灰
燐
と
な
り
に
き
。
そ
の
費
え
、
い
く
そ
ば
く
ぞ
。
そ
の
た
び
、
公
卿
の
家
十
六
焼
け
た
り
。
ま
し
て
そ
の
ほ
か
、
数
へ
知
る
に
及
ば
ず
。
す
べ
て
都
の
う
ち
、
三
分
が
一
に
及
べ
り
と
ぞ
。
男
女
死
ぬ
る
も
の
数
十
人
、
馬
・
牛
の
た
ぐ
ひ
辺
際
を
知
ら
ず
。
人
の
営
み
、
み
な
お
ろ
か
な
る
中
に
、
さ
し
も
危
ふ
き
京
中
の
家
を
作
る
と
て
、
宝
を
費
や
し
、
心
を
悩
ま
す
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
て
あ
ぢ
き
な
く
ぞ
侍
る
。
授
業
は
次
の
流
れ
で
行
っ
た
。
i
全
体
を
通
読
し
、
助
動
詞
に
注
意
さ
せ
て
解
釈
を
さ
せ
た
。
。
H
過
去
、
完
了
の
助
動
詞
に
注
目
さ
せ
、
例
え
ば
、
「
一
夜
の
う
ち
に
塵
灰
と
な
り
に
き
。」
の
「
ぬ
」
の
連
用
形
「
に
」
や
「
き
」
を
復
習
さ
せ
て
お
く
。
…山
「
こ
の
安
元
の
大
火
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
作
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
上
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。
大
火
の
お
り
の
情
景
は
、
臨
場
感
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
あ
る
部
分
が
現
在
形
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
文
か
ら
現
在
形
の
描
写
が
始
ま
っ
て
い
る
か
。」
と
発
問
し
、
そ
の
部
分
を
指
摘
さ
せ
る
。
ew
「
平
安
京
条
坊
図
」
「
大
内
裏
図
」
で
「
樋
口
富
の
小
路
」
「
朱
雀
門
・
大
極
殿
」
な
ど
を
確
認
さ
せ
、
実
際
に
火
事
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
た
か
を
考
、
え
さ
せ
る
。
V
「
新
聞
」
ワ
l
ク
シ
l
ト
(
参
手
句
資
料
l
)
を
配
布
し
、
諜
題
を
説
明
し
、
記
入
さ
せ
る
。
m
N
各
ポ
イ
ン
ト
(日
時
、
場
所
、
な
ど
)
が
正
解
で
、
口
語
訳
を
現
代
風
に
直
す
部
分
が
優
れ
て
い
る
作
品
を
印
刷
し
て
紹
介
す
る
。
実
施
し
た
の
は
二
年
生
の
九
月
だ
っ
た
の
で
、
文
系
の
生
徒
は
日
本
史
を
学
習
し
て
お
り
、
中
世
の
歴
史
を
μ話
自
し
て
い
る
た
め
、
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
。
「
新
聞
」
ワ
1
ク
シ
ー
ト
の
記
入
内
容
は
、
φ
大
火
の
起
こ
っ
た
日
時
、
場
所
、
火
事
の
概
要
、
死
者
の
数
、
消
失
面
積
、
主
な
消
失
建
物
、
な
ど
空
欄
を
埋
め
さ
せ
る
部
分
、
②
「
被
災
者
の
言
葉
」
と
し
て
、
学
習
し
た
本
文
傍
線
部
を
現
代
語
で
書
か
せ
る
部
分
、
⑦
薮
カ
所
の
見
出
し
、
④
鴨
長
明
の
感
慨
に
あ
た
る
部
分
を
現
代
語
で
記
入
す
る
、
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
火
事
の
火
元
か
ら
広
が
っ
て
い
く
様
子
を
「
平
安
京
条
坊
図
」
に
赤
で
書
き
入
れ
さ
せ
た
。
こ
の
ワ
l
ク
が
学
習
し
た
事
項
の
ま
と
め
と
な
る
よ
う
に
、
次
の
点
を
工
夫
し
た
。
①
本
文
傍
線
部
を
「
被
災
者
の
言
+
主
と
し
て
書
か
せ
る
ワ
l
ク
は
、
傍
線
部
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
生
徒
に
「
対
応
す
る
」
部
分
を
読
み
と
ら
せ
た
。
学
習
者
は
、
現
代
語
訳
を
元
に
注
意
深
く
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
、
記
者
の
質
問
に
等
え
る
被
災
者
に
な
っ
た
つ
も
り
で
「
大
火
の
恐
ろ
し
き
を
諮
る
」
と
い
、
っ
諌
題
に
等
え
る
こ
と
に
な
る
。
生
徒
の
解
答
例
を
以
下
に
一示
す
。
「
そ
れ
は
も
う
、
も
の
す
ご
い
速
さ
で
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
と
に
か
く
風
が
強
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。
吹
き
荒
れ
る
風
と
と
も
に
炎
が
あ
ち
こ
ち
に
燃
え
上
が
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
一
面
真
っ
赤
に
染
め
上
が
り
ま
し
た
。
炎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
人
は
ま
た
た
く
ま
に
死
ん
で
し
ま
い
、
と
て
も
悲
惨
な
情
素
で
し
た
。」
「
火
は
た
っ
た
の
一
点
か
ら
発
生
し
た
だ
け
な
の
に
、
一
夜
に
し
て
都
の
三
分
の
一
を
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
火
は
南
北
へ
と
風
に
よ
り
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
る
で
赤
い
鳥
が
不
幸
才
乞
運
ぶ
か
の
よ
う
に
、
火
が
空
を
飛
び
、
地
に
吹
き
付
け
ら
れ
る
。
立
派
な
建
54 
新
制
州
っ
p
fト
w
d
a
参考資料 1
- 55 
物
も
真
っ
赤
な
炎
に
は
か
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
人
間
が
何
か
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
、
っ
か
。
今
ま
で
の
苦
労
を
考
え
る
と
心
が
痛
い
。」
「
何
時
頃
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
熟
睡
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
妙
に
外
が
騒
が
し
い
ん
で
、
外
に
出
て
み
た
ら
・
。
炎
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
せ
ま
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
風
が
ゴ
1
ゴ
l
吹
い
て
炎
が
ま
る
で
蛇
の
よ
う
に
地
面
を
這
っ
て
い
て
恐
怖
を
覚
え
ま
し
た
ね
。
あ
わ
て
て
家
に
入
門
家
族
を
起
こ
し
た
ん
で
す
が
、
次
に
外
に
出
た
時
は
も
、
ユ
永
が
炎
に
包
ま
れ
て
い
て
死
ぬ
か
と
思
い
ま
し
た
よ
。
生
き
た
心
地
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
だ
め
か
と
も
思
い
ま
し
た
が
、
な
ん
と
か
家
族
全
員
無
事
逃
げ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
家
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど
ね
。」
ま
た
、
生
徒
は
「
人
の
営
み
、
み
な
お
ろ
か
な
る
中
に
、
さ
し
も
危
ふ
き
京
中
の
家
を
作
る
と
て
、
宝
を
費
や
し
、
心
を
悩
ま
す
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
て
あ
ぢ
き
な
く
ぞ
侍
る
。」
と
い
う
筆
者
の
感
慨
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
表
現
1
レ
れ
~
。
「
人
の
実
生
活
で
す
る
こ
と
は
す
べ
て
浅
は
か
で
あ
る
中
で
、
こ
ん
な
に
も
危
険
な
都
の
中
の
家
を
造
る
と
い
っ
て
、
財
宝
を
浪
費
し
、
心
を
悩
ま
せ
る
こ
と
は
極
め
て
保
管
保
な
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
た
。」
「
私
は
直
接
体
験
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
ど
ね
;
:
。
知
り
合
い
の
話
を
聞
い
て
本
当
に
火
災
の
恐
ろ
し
き
を
知
っ
た
よ
。
し
か
し
、
マ
イ
・
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
「
方
丈
記
」
に
も
書
い
た
が
こ
ん
な
危
険
な
町
に
立
派
な
家
を
建
て
て
財
宝
を
浪
費
す
る
の
は
鉦
…
駄
な
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
私
の
本
を
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
亡
く
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
お
気
の
毒
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
。」
か
な
り
原
文
か
ら
離
れ
た
意
訳
も
あ
る
が
、
現
代
語
訳
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
世
界
を
理
解
し
て
い
る
。
記
事
見
出
し
に
は
「
京
都
の
大
火
災
/
悪
夢
の
一
夜
」
「
一
晩
で
三
分
の
一
が
灰
に
」
「
猛
火
に
巻
か
れ
死
者
も
」
「
大
火
事
ム
尽
を
お
そ
う
」
な
ど
と
つ
け
て
い
た
。
2
『馬
盗
人
』
を
全
文
日
常
語
で
訳
し
、
絵
本
に
『馬
盗
人
』
は
長
文
の
教
材
で
あ
る
た
め
、
最
近
で
は
あ
ま
り
教
科
書
に
採
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
頼
信
、
頼
義
父
子
の
武
技
の
冴
え
、
武
士
団
の
樫
梁
と
し
て
の
統
率
力
、
以
心
伝
心
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
「
つ
は
も
の
」
と
し
て
の
相
手
の
力
量
を
測
り
、
そ
の
行
動
を
予
測
し
て
、
言
葉
を
介
さ
な
く
て
も
理
解
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
伝
え
、
「
新
し
い
時
代
の
人
物
像
」
を
描
い
て
い
る
(
作
者
は
こ
の
「
つ
は
も
の
の
心
ば
へ
」
を
「
あ
や
し
」
と
評
し
て
は
い
る
が
)
と
さ
れ
る
。
説
話
を
読
む
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
生
徒
に
と
っ
て
は
挑
戦
さ
せ
た
い
教
材
で
あ
る
。
た
だ
し
、
教
材
の
長
さ
、
か
な
り
の
畳
の
助
動
詞
を
学
習
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
日
本
史
を
履
修
し
て
い
な
い
一
年
生
に
は
、
武
士
の
人
間
関
係
や
頼
信
父
子
の
歴
史
的
位
置
が
分
か
り
に
く
い
こ
と
な
ど
、
困
難
も
あ
る
作
品
だ
。
解
釈
を
終
え
て
、
全
体
を
把
握
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
、
全
文
日
常
語
で
の
訳
を
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
、
全
体
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。授
業
で
は
、
文
法
指
導
と
読
解
の
進
行
に
合
わ
せ
、
「
当
時
の
武
士
に
と
っ
て
武
技
の
中
心
は
言
J
馬
の
道
』
、
つ
ま
り
弓
の
技
誌
で
あ
り
、
戦
闘
は
人
馬
一
体
で
戦
う
こ
と
」
や
「
武
士
が
日
頃
か
ら
馬
上
で
弓
を
引
く
畦
誌
を
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鍛
え
て
い
た
こ
と
」
な
ど
を
、
「
前
九
年
合
戦
絵
詞
」
や
「
男
会
一
一
一
郎
絵
詞
」
の
絵
を
提
示
し
な
が
ら
説
明
し
て
、
武
士
の
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
、
ま
た
武
士
団
の
惇
梁
と
し
て
の
頼
信
の
位
置
を
系
図
で
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
名
な
武
将
が
輩
出
し
て
い
る
家
系
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
せ
る
。
解
釈
が
終
了
し
て
か
ら
、
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
促
す
た
め
、
次
の
点
を
質
問
し
た
。
①
「
東
」
の
「
よ
き
馬
」
の
持
ち
主
が
「
い
な
び
が
た
く
て
」
馬
を
「
上
す
」
こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
⑦
馬
涜
人
が
京
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
①
「
さ
ら
ば
今
宵
は
御
{信
也
つ
か
ま
つ
り
て
・
」
に
は
頼
義
の
馬
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
か
。
@
「
頼
義
が
寝
た
る
に
、
か
か
る
こ
と
言
ふ
は
、
開
く
や
と
告
げ
ず
し
て
」
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
⑤
盗
人
が
「
い
た
く
も
走
ら
せ
ず
し
て
、
水
を
づ
ぶ
づ
ぶ
と
歩
ば
し
て
」
と
い
う
行
動
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
@
「
二
、
三
十
人
に
な
り
に
け
り
よ
か
ら
武
士
の
家
人
た
ち
の
ど
ん
な
様
子
が
察
せ
ら
れ
る
か
。
⑦
「
e
e
い
ま
だ
果
て
ぬ
に
弓
の
音
す
な
り
」
に
は
頼
義
の
武
士
と
し
て
の
力
量
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
説
明
し
な
さ
い
。
こ
れ
ら
の
設
問
は
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
記
述
で
答
え
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
「
場
面
」
ご
と
の
押
し
絵
を
入
れ
た
ワ
l
ク
シ
ー
ト
(資
料
2
)
を
使
い
、
そ
こ
に
、
「
馬
路
人
」
の
現
代
語
訳
に
基
づ
い
て
自
分
の
日
常
語
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
綴
る
よ
う
に
求
め
た
。
こ
れ
は
課
題
と
し
た
。
か
な
り
の
分
量
で
あ
る
た
め
、
二
、
三
人
で
協
力
し
て
も
よ
い
こ
と
と
し
た
。
作
品
全
資料2
体
の
内
容
を
つ
か
ん
で
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
九
ペ
ー
ジ
の
挿
し
絵
っ
き
シ
l
ト
に
ペ
ー
ジ
番
号
を
ふ
ら
ず
、
白
調
語
の
展
開
順
に
ペ
ー
ジ
番
号
を
ふ
ら
せ
る
。
②
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
筋
を
変
え
な
け
れ
ば
、
か
な
り
意
訳一
し
て
よ
い
こ
と
L
」
1
レ
ト
~
。
生
徒
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
た
め
、
口
語
訳
そ
の
ま
ま
の
者
が
い
た
り
、
四
苦
八
苦
し
て
い
る
者
も
多
か
っ
た
が
、
全
員
が
仕
上
げ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
興
味
が
持
て
た
よ
う
で
あ
る
。
中
に
は
、
頼
義
の
日
記
と
し
て
ま
と
め
た
生
徒
ゃ
、
名
馬
を
名
車
に
置
き
換
え
て
獲
得
し
た
頼
義
の
喜
び
を
綴
っ
た
男
子
生
徒
も
あ
っ
た
。
次
に
、
生
徒
作
品
の
一
部
と
こ
の
学
習
を
終
え
て
の
感
想
を
紹
介
す
る
。
(頼
信
が
、
頼
義
来
訪
の
目
的
は
名
馬
を
も
ら
い
受
け
る
こ
と
だ
と
悟
っ
て
名
馬
を
与
、
え
る
場
面
を
生
徒
は
次
の
よ
う
に
書
き
換
、
え
た
)
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「
(
略
)
連
れ
て
き
た
者
が
言
う
に
は
、
結
構
い
い
馬
ら
し
い
ぞ
。
と
は
い
え
、
外
は
暗
い
し
、
よ
く
見
え
ん
だ
ろ
う
。
明
日
見
て
気
に
入
っ
た
ら
持
っ
て
い
き
な
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
(
お
、
例
の
馬
を
気
に
入
っ
た
ら
く
れ
る
の
か
。
ラ
ッ
キ
ー
ー
さ
す
が
親
父
、
わ
か
つ
て
る
つ
l
)
と
思
い
・・
0
・」
こ
れ
は
、
心
内
語
を
書
き
足
し
、
身
近
な
親
子
の
人
間
関
係
の
問
題
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
学
習
し
終
え
た
感
想
は
、
「
大
変
だ
っ
た
が
や
っ
て
み
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
い
、
?
も
の
が
多
か
っ
た
。
「
す
ご
く
大
変
で
し
た
。
最
初
は
紙
芝
居
風
に
し
よ
う
か
な
っ
て
思
っ
て
た
の
に
、
、
?
ま
く
ま
と
め
ら
れ
な
く
て
、
頼
義
視
点
の
日
記
調
に
変
更
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
、
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
た
と
は
思
っ
て
ま
せ
ん
。
悔
し
い
で
す
。
で
も
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
。
内
常
什
も
再
硲
認
で
き
た
し
。」
「
現
代
語
訳
と
挿
し
絵
を
う
ま
く
配
分
す
る
点
が
一
番
苦
労
し
ま
し
た
が
、
自
分
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
本
を
作
っ
て
い
る
よ
う
で
、
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。」
五
作
品
理
解
と
表
現
こ
の
よ
う
に
作
品
の
読
解
は
語
立
を
押
さ
え
、
文
法
を
確
認
す
る
と
い
う
地
味
な
作
業
で
あ
り
、
好
き
で
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
苦
痛
も
多
い
。
残
念
な
が
ら
、
古
典
は
こ
の
よ
う
な
生
徒
に
と
っ
て
は
遠
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
自
身
が
表
現
者
と
し
て
の
立
場
を
味
わ
う
こ
と
で
、
教
材
の
内
容
の
理
解
を
深
め
る
必
要
が
生
ま
れ
、
「
伝
え
る
内
容
を
実
感
を
持
つ
て
『わ
か
る
』
た
め
に
」
も
う
一
度
読
解
の
授
業
で
学
習
し
た
こ
と
を
見
直
し
て
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
。
興
が
の
れ
ば
、
表
現
を
吟
味
す
る
よ
う
な
態
度
も
生
ま
れ
て
く
る
。
間
接
的
に
古
典
が
入
る
も
の
の
、
文
寧
を
書
く
こ
と
は
一
面
楽
し
い
こ
と
だ
と
甲
山
下
つ
生
徒
も
で
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
「
場
面
」
や
教
材
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
か
せ
る
と
い
、
ヱ
衣
現
の
世
界
も
あ
る
の
だ
が
、
「
絵
」
は
す
べ
て
の
生
徒
に
と
っ
て
、
表
現
し
た
い
も
の
が
自
分
で
満
足
で
き
る
程
度
に
描
け
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
文
亨
五
一
回
く
こ
と
を
中
心
に
授
業
を
組
み
立
て
て
き
た
。
表
現
を
通
し
て
、
古
典
の
世
界
が
少
し
身
近
な
も
の
と
思
え
る
、
或
い
は
自
分
が
表
現
し
よ
う
と
思
う
こ
と
で
、
自
分
か
ら
一
歩
古
典
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
感
じ
る
こ
と
は
、
古
典
の
学
習
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
典
の
授
業
が
現
代
語
訳
と
文
法
事
項
の
学
習
に
偏
ら
な
い
た
め
に
も
読
解
と
結
び
つ
い
た
表
現
を
で
き
る
だ
け
多
く
考
え
て
い
き
た
い
。
(
都
立
上
水
高
等
学
校
)
